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Préface
Préface
Cet ouvrage vient parachever une vision stratégique pour l’École nationale des
services vétérinaires (ENSV).
Fort de mon expérience professionnelle à l’international et en services centraux
d’administration, j’étais intimement convaincu que l’exercice des métiers de la
santé publique vétérinaire exige une capacité de questionnement sur l’organisa-
tion technique, les situations de travail et les relations de pouvoir. Les managers
de la santé publique vétérinaire doivent maîtriser les jeux d’acteurs aux inté-
rêts toujours plus diversifiés et souvent contradictoires, couplés aux incertitudes
grandissantes.
C’est la raison pour laquelle, il y a bientôt dix ans, avec l’équipe de l’ENSV,
nous nous sommes adressés au directeur de Sciences Po Lyon afin de construire
ensemble un parcours de formation à la conception, la mise en œuvre, l’analyse
et l’évaluation des politiques publiques. Nous avons ainsi créé le parcours du
Master « Politiques de l’alimentation et gestion des risques sanitaires » qui arti-
cule des enseignements académiques et des retours terrain. Ce parcours s’est
rapidement enrichi des travaux confiés aux étudiants, sur la base des besoins
formulés par des commanditaires publics et privés. Ces derniers en attendent
un éclairage en science politique sur les problématiques auxquelles ils sont
confrontés.
Cette nouvelle formation, qui pouvait apparaître éloignée du cœur de métier des
inspecteurs de la santé publique vétérinaire, s’est imposée. Elle est à présent
plébiscitée, aussi bien par ceux qui la suivent, que par ceux qui emploient ces
personnes nouvellement formées. L’approche de la sociologie (du travail, des
organisations, de la gestion, etc.) et de la science politique apporte des grilles
d’analyse et des outils concrets de nature à rendre plus efficaces leurs pratiques
en lien avec leurs interlocuteurs extérieurs, mais aussi au sein de leurs propres
équipes. Ils sont ainsi mieux armés pour aborder la complexité des situations,
retrouver l’épaisseur historique de leur action et le sens de leur engagement, alors
que tant de professionnels regrettent d’avoir « le nez dans le guidon ».
Le périmètre de compétences des inspecteurs de santé publique vétérinaire
dépasse aujourd’hui largement le champ d’action traditionnel de la sécurité sani-
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taire des aliments, de la santé et la protection animales. Il englobe désormais des
enjeux aussi divers que les risques, la gouvernance sanitaire nationale et interna-
tionale, la qualité nutritionnelle, la santé des écosystèmes, etc. Dans ce contexte,
il est impératif que les professionnels disposent des éléments de compréhension
nécessaires pour envisager les interactions entre les problématiques, les mondes,
mais aussi les différentes échelles d’intervention.
De cette ambition est issu le présent ouvrage rassemblant l’ensemble des
éléments de l’enseignement dispensé au cours de la formation. Ce manuel vient
ainsi consolider les connaissances et le parcours de formation en analyse des
politiques publiques de santé dans leur acception large (humaine, animale, envi-
ronnementale). Il rend compte d’un certain nombre de cas tirés de ses ensei-
gnements pratiques. Il appelle à des réflexions en termes de régulation,
d’organisation et de stratégie pour les politiques de santé de demain.
Cependant, comme nous l’enseignent les sciences sociales, rien n’est complè-
tement et parfaitement déterminé et nous devons poursuivre la démarche pour
travailler, à l’avenir, de manière plus systématique aux échelles européenne et
internationale. Nous devons également apporter une vision économique des poli-
tiques de santé, en lien avec le monde agricole et l’environnement.
C’est pourquoi, tout en adressant mes plus vives et chaleureuses félicitations
aux auteurs, je les encourage à poursuivre incessamment l’effort d’adaptation de
l’enseignement. Gageons que les versions futures de ce manuel tiendront compte
des évolutions des préoccupations sociétales dans le champ de compétences qui
nous anime et des besoins de formation des futurs inspecteurs de santé publique
vétérinaire, ainsi que des autres publics (politistes, ingénieurs agronomes, phar-
maciens, médecins, écologues, philosophes) qui suivent les formations dispen-
sées à l’ENSV.
Olivier Faugère,
directeur de l’École nationale des services vétérinaires,
directeur de France Vétérinaire International
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